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──セテル実践にみる新疆イリ
＝
モンゴル地域の自然認識の動態──
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最後の遊牧帝国の末裔
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モンゴル国
内モンゴル
自治区
甘粛省
青海省
チベット自治区
キルギスタン
タジキスタン
カザフスタン
パキスタン
新 疆 ウ イグ ル 自 治 区
ウルムチ市
ホボクサイル＝モンゴル自治県
バヤンゴル＝モンゴル自治州
ボルタラ＝モンゴル自治州
イニン市
ジョウソ県
テケス県
ニラカ県
新疆におけるモンゴル諸地域
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写真１　 1907年当時のモンゴルクレーの首長（中央）と
ウールド人兵士［馬達漢2004（1940）：191］
　　　写真２　 1907年当時のモンゴルクレーの寺院 
［馬達漢2004（1940）：190］
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　 写真３　 筆者の調査期間中、改修されていた 
モンゴルクレーの寺院（2006年８月筆者撮影）
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セテルのスケッチ
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写真４　セテル羊（2008年８月筆者撮影）
写真５　セテル山羊（2008年８月筆者撮影）
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写真６　 供犠獣として土地の守護神に
捧げられた羊の頭部・四肢・皮
が、オボーに吊るされている
（2010年８月筆者撮影）
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